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Abstract. Since the 1880’s, a type of porcelain called Nippon has been highly regarded in 
America. Originating in the Seto region of Japan, it was exported from the early Meiji Era 
onward, and pieces manufactured by the Morimura Group in particular are admired for 
their superb quality.  Porcelain from this period has since come to be known as “Old 
Noritake”. In Japan, however, “Old Noritake” has until recently, been regarded not as “art”, 
but rather as a product of industry. But perceptions are beginning to change. The success of 
the various exhibitions suggests that Old Noritake have come to be regarded as one of the 
most representative modern Japanese export porcelains. I would like to focus on how 
contemporary Japanese export porcelain can survive and possibility of it regarded as art in 
future. 
 












































なく当初 Nippon と書かれていたことによる。アメリカ合衆国における 1890 年のマッキンレー関税法
以降陶磁器に対する高関税が続き、また、外国からの輸入製品に原産地証明が”legible 
English”(わかりやすい英語)での表記が義務づけられた。しかし、日本の磁器メーカーの多くが原
産国を Japan とせずに 1921 年まで Nippon と記した。そのためアメリカでは多くの愛好家たちが、近

































級にまで浸透したのは、産業革命以降、大量生産が可能になった 18 世紀末から 19 世紀にかけて














































































































































写真は上が明治 8 年、徳立 30 歳のときで、下は明治 23 年 45 歳で藍綬褒章拝受記念の写真であ
る。 























年(1907)から 41(1908) 年の森村組画帖より、河原名のあるデザインを取り出してみると、計 24 点あ
った。そして、この 24 点、２点が同じクロフサスグリ(英名 black currant)の果実のデザインを除くと、
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